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1 Le projet de lotissement d’une friche d’une superficie de 4 750 m2 à « Chadrat » sur la
commune de Saint-Saturnin a déclenché une opération de diagnostic archéologique. Ce
terrain, réaménagé en terrasses artificielles superposées autrefois dévolues à la culture de
la vigne, n’a livré que quelques pièces d’époque moderne.
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